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Book Reviews
Kerr's name is wrongly spelt twice on page 284. (What has happened to the proof-
readers that all publishers used to employ?) But this small imperfection does not
diminish the great interest of this biography, and Dr. Willcox is to be warmly
congratulated on it. E. GREY-TURNER
The Classical Brain Stem Syndromes (translations ofthe originalpapers with notes on
the evolution of clinical Neuroanatomy), edited by JoHN K. WOLF, Springfield,
Illinois, C. C. Thomas, 1971, pp. xvi, 166, illus., $9.50.
Many neurologists and neuropathologists will find this a very useful little book.
It contains well translated and illustrated versions of ten papers, published between
1855 and 1910, which significantly advanced our knowledge of brainstem function
and are remembered today as the source ofeponymous syndromes (Weber's, Foville's
and so on). The editor contributes good, brief prefatory notes which add to the
value of this compilation. P. D. LEWIS
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